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Käesolev aruanne on koostatud COUNTER statistikale tuginedes. COUNTER Code of 
Practice on standard, mille alusel kogutakse statistikat elektrooniliste ressursside kasutamise 
kohta (Dunkley, s.a).  COUNTER on mõeldud raamatukogudele ning andmebaaside, 
platvormide ja/või ajakirjadega seotud olevatele teenusepakkujatele (näiteks kirjastajad), kes 
vajavad usaldusväärset kasutajastatistika ülevaadet. Kui vaadata teemat raamatukogu 
vaatevinklist, siis kõige lihtsamalt öeldes hõlbustab COUNTER raamatukogudel elektroonilise 
kasutustatistika registreerimist, vahendamist ja tõlgendamist. Kasutusstatistikat saab 
rahvusvahelisel tasandil koguda ajakirjade, andmebaaside (sh multimeediaandmebaaside), 
raamatute ja teatmeteoste kohta ning väljastatud statistikaaruanded on järjepidavad, 
usaldusväärsed ja üksteisega ühilduvad. Raamatukogud saavad nende andmetele tuginedes oma 
tegevust paremini planeerida, näiteks teha kaalutletumaid ostuotsuseid. Samade andmete põhjal 
saavad oma tegevust organiseerida ka need, kes raamatukogudele oma teenuseid pakuvad 
(General Information, s.a; Usage Reports s.a).   
Peaaegu kõigis EMÜ andmebaasides oli võimalik tellida COUNTER statistikat ning 
tundub, et see on andmebaaside enda süsteemid tahaplaanile lükanud. COUNTER on hea 
vahend, sest võimaldab saada kõikide andmebaaside kohta sarnast informatsiooni, mis 
omakorda aitab kogutud andmeid võrreldavamasse konteksti paigutada. Statistikaaruannet 
tellides saab valida konkreetse ajaperioodi, mille kohta andmeid soovitakse saada (General 
Information, s.a; Usage Reports s.a).   
Käesolevas aruandes on esitatud ainult osa kogutud andmetest. Perioodiks on 01.01.2018 – 
31.05.2018. Vajadusel on võimalik lisaandmeid juurde vaadata Exceli failist. Näiteks on 
tabelites välja toodud Top 3 ajakirjad/raamatud, Exceli failis aga Top 10. Vajadusel on võimalik 
tutvuda ka täielike nimekirjadega. Nende kohta on minu arvutis eraldi kaustad COUNTER 
algfailidega. Hetkel on aruandest puudu andmebaasi EBSCO ja ajakirja JAAHA andmed, mis 
on mõlemad riigihankega tellitud. Lisaks puuduvad andmed järgmiste andmebaaside/ajakirjade 








Mõisted ja lühendid: 
1 Journal Report 1 - Tulemuslike päringute arv kuu ja ajakirja lõikes perioodil 01.01.2018 – 31.05.2018 (Number of Successful Full-Text Article 
Requests by Month and Journal). 
2Journal Report 2 –Tagasilükatud päringute arv kuu ja ajakirja lõikes perioodil 01.01.2018 – 31.05.2018 (Access Denied to Full-Text Article 
Requests by Month, Journal and Page-Type). 
 








ScienceDirect 43673 Forest Ecology and Management - 1432 
Journal of Dairy Science - 1271 
Veterinary Clinics of North America: Small Animal 
Practice - 1018 
2290 Journal of Dairy Science - 227 
Veterinary Anaesthesia and Analgesia - 91 
Veterinary Clinics of North America: Small Animal 
Practice - 74 
Springer (SpringerLink) 5770 Hydrobiologia - 326 
Plant and Soil - 224 
Oecologia - 158 
480 Plant and Soil - 44 
Hydrobiologia - 28 
Oecologia - 27 
Taylor & Francis Online 2665 Scandinavian Journal of Forest Research - 298 
Acta Agriculturae Scandinavica, Section B â€” Soil 
& Plant Science - 154 
Communications in Soil Science and Plant Analysis 
- 151 
465 Landscape Research - 32 
Scandinavian Journal of Forest Research - 20 




2497 Nature - 586 
Scientific Reports - 504 
Nature - 191 
134 Nature archive: 1950-1986 - 32 
Nature archive: 1950-1986 - 19 
Nature Plants - 16 
5 
 
Oxford University Press 2325 Tree Physiology - 223 
Forestry: An International Journal of Forest 
Research - 203 
Journal of Experimental Botany - 203 
200 Environmental Entomology - 18 
Journal of Economic Entomology - 18 
Forestry: An International Journal of Forest Research 
- 15 
JSTOR 1272 Oikos - 78 
The Coleopterists  
Bulletin - 56 
Ecology - 56 
586 Marine Ecology Progress Series - 32 
Annales Botanici Fennici - 20 
Annales Zoologici Fennici - 20 
SAGE 976 Journal of Feline Medicine and Surgery - 415 
Veterinary Pathology - 302 
Journal of Building Physics- 44 
434 Environment and Behavior - 34 
Waste Management & Research - 22 
The Holocene - 15 
American Chemical 
Society e-ajakirjad 
606 Journal of Agricultural and Food Chemistry - 301 
Environmental Science & Technology - 92 




424 Animal,"Cambridge University Press","Cambridge 
Core" - 83 
Journal of Dairy Research - 54 
Bulletin of Entomological Research - 52 
193 The Canadian Entomologist - 37 
The Journal of Agricultural Science - 34 
Animal Science - 27 
BioOne 361 Journal of Economic Entomology - 40 
Acta Ornithologica - 23 




223 Canadian Journal of Forest Research - 107 
Canadian Journal of Plant Science - 41 
Canadian Journal of Soil Science - 26 
100 Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences - 
36 
Canadian Journal of Forest Research - 18 
Botany - 16 
Americal Society for 
Microbiology e-
ajakirjad 
174 Applied and Environmental Microbiology - 75 
Journal of Clinical Microbiology - 38 
Journal of Virology - 19 
-  
CAB 93 Korean Journal of Horticultural Science & 
Technology,"Korean Society for Horticultural 
Science","CAB Direct" - 6 
Forest Systems,"Instituto Nacional de 




Animal Husbandry and Feed Science,"Journal Board 
of Animal Husbandry and Feed Science","CAB 
Direct" - 3 
Royal Society of 
Chemistry 
82 Analytical Methods    - 16 
RSC Advances     - 8 




40 Animal Welfare,"Universities Federation for 
Animal Welfare" - 13 
Forest Science,"Society of American Foresters" - 10 
GAIA - Ecological Perspectives for Science and 
Society,"oekom verlag" - 3 
84 Archiv fuer Hydrobiologie,"E. Schweizerbart'sche 
Verlagsbuchhandlung" - 11 
Journal of AOAC International,"AOAC International" 
- 5 
Avian Biology Research,"Science Reviews 2000 Ltd" 
- 5 
Science Online 410 Science - 389 
Science Advances - 20 
Science Translational Medicine - 1 


















Mõisted ja lühendid: 
2 Book Report 2 – tulemuslikud raamatute päringud kuu ja pealkirja lõikes perioodil 01.01.2018 – 31.05.2018 (Number of Successful Section 
Requests by Month and Title). 
3 Book Report 3 – tagasilükatud raamatute päringud kuu, pealkirja ja kategooria lõikes perioodil 01.01.2018 – 31.05.2018 Keelatud sisuga Access 
Denied to Content Items by Month, Title and Category 
 









ScienceDirect 8861 Clinical Veterinary Advisor: The Horse – 840 
Encyclopedia of Insects (Second Edition) – 327 
August's Consultations in Feline Internal Medicine, Volume 7 
1599 
 
Reference Module in Food Science - 43 
Encyclopedia of Applied Plant Sciences 
(Second Edition) - 28 
Insect Pests of Potato - 27 
JSTOR 15 Oral Literature in Africa - 5 
Understanding the Global Energy Crisis - 3 
The Flowering Thorn - 2 
17 An Introduction to Changing India -4 
Families in transition -3 
A First Course in Functional Analysis -1 
Aspects of Social Change in Modern Japan - 
1 





All content: A Teaching Essay on Residual Stresses and 
Eigenstrains - 300 
Physiological Responses of Plants to Attack - 251 
Building Physics - Heat, Air and Moisture : Fundamentals and 










Purchased content: A Teaching Essay on Residual Stresses and 
Eigenstrains - 300 
Canine and Feline Dermatology Drug Handbook - 122 
Hemp : Industrial Production and Uses – 41 
 
Subscription academic complete: 
Physiological Responses of Plants to Attack - 251 
Building Physics - Heat, Air and Moisture : Fundamentals and 
Engineering Methods with Examples and Exercises - 210 
Disconnected Rivers : Linking Rivers to Landscapes - 210 
 
CAB6 116 Fish viruses and bacteria: pathobiology and 
protection,"CABI","CABI Platform"  - 12 
Bacteria and fungi from fish and other aquatic animals: A practical 
identification manual,"CABI","CABI Platform" -8 
Handbook of pest management in organic farming,"CAB 





28504 Materials and Joints in Timber Structures - 439 
Riverine Ecosystem Management - 321 
Forages and grazing in horse nutrition - 278 
678 Shallow Lakes ’98 - 18 
Bark and Wood Boring Insects in Living 
Trees in Europe, a Synthesis - 10 





4 Advances in Cereal Science: Implications to Food Processing and 
Health Promotion - 1 
Food and Packaging Interactions II - 1 
Phenolic Compounds in Food and Their Effects on Health I  - 2 
14 Recent Developments in Invertebrate 
Repellents - 4 
Sputnik to Smartphones: A Half-Century of 
Chemistry Education - 2 
Agricultural Applications in Green 
Chemistry - 1 
CUP 66 The Cambridge History of Jewish Philosophy - 34 
Bilingual Language Acquisition - 25 
Urban Planet - 5 
212 Creating Orthographies for Endangered 
Languages - 166 
The Cellular Defence Reactions of Insects - 4 
The Science and Practice of Landscape 
Stewardship - 4 
Taylor & 
Francis9 
1 European Wood - 1 76 Sustainable Communities - 4 
Baltic Piling - 3 
Insects and Pollution - 3 
5 Book Report 5 (Total Searches by Month and Title) – 193 (Medical and Veterinary Entomology – 19; Emerging and Re-Emerging Human Infections : Genome to Infectome 
– 11; The Essentials of the New Workplace : A Guide to the Human Impact of Modern Working Practices – 11). 
9 
 
6 CAB Book Report 1 (Number of Successful Title Requests by Month and Title) – 78 (Creating experience value in tourism.,"CABI","CABI Platform" – 4; Livestock handling 
and transport.,"CABI","CABI Platform" – 3; Strawberry: growth, development and diseases,"CABI","CABI Platform" – 3). 
7Springer Protocols book chapter denials by month – 42 (Salamanders in Regeneration Research – 8, Wheat Rust Diseases – 4, Agrobacterium Protocols – 3). 
8 Access denied: content item not license 
9 Taylor & Francis Book Report 1 (Number of Successful Title Requests by Month and Title) – 5 (European Wood-pastures in Transition – 1; Social Influence and Consumer 
Behavior – 1; Mushrooms in Forests and Woodlands – 1).
ANDMEBAASIDE ARUANNE 
Tabelites on esitatud EMÜ andmebaasides tehtud otsingute koguarv, tulemuslikud klikid ja 
kirjete vaatamine perioodil 01.01.2018 -31.05.2018 (Database Report 1 - Total Searches, 
Result Clicks and Record Views by Month and Database). 
Tabelites kasutatavate mõistete definitsioonid (COUNTER Code of Practice…, 2012) : 
Tavaline otsing - kasutajapoolne lihtpäring, mille võrguteenuse pakkuja vahendab serverile. 
Federated Search - A federated search programme allows users to search multiple databases 
owned by the same or different vendors simultaneously with a single query from a single user 
interface. The end user is not responsible for selecting the database being searched. 
Liidetud otsing – võimaldab kasutajal ühe päringu ja kasutajaliidese raames otsida mitmest 
andmebaasist samaaegselt korraga. Andmebaasid, kus otsing tehakse, võivad kuuluda ühele 
või erinevatele teenusepakkujatele. Lõppkasutajast ei sõltu, millistest andmebaasidest otsing 
tehakse. 
Automated search – A search from a discovery layer or similar technology where multiple 
databases are searched simultaneously with a single query from the user interface. The end user 
is not responsible for selecting which databases are being searched.  
Automaatne otsing - Discovery-tüüpi otsing, kus ühe päringu ja kasutajaliidese raames 
otsitakse tulemusi samaaegselt mitmest andmebaasist korraga. Lõppkasutajast ei sõltu, 
millistest andmebaasidest otsing tehakse. Sageli käsitletakse eelmisega koos (federated search).  
Result Click - A click originating from a set of search results; i.e. the same as a Search Click. 
Klikk, mis on tehtud tulemuslehel peale otsingu sooritamist.  
Täiendus - (klikk läheb arvesse ka siis, kui see viib infootsija mõnele andmebaasi/platvormi 
välisele ressursile nagu näiteks OpenURL link findit@mylibrary või document delivery form) 
(Dunkley, s.a). 
Record View - A Successful Request for a database record that has originated from a set of 
search results, from browsing the database, or from a click on another database record. (Only 
full database records may be counted, not Previews of Records). 
Kirjete vaatamine  - tulemuslik päring andmebaasi kirjele, milleni on jõutud andmebaasi 
tulemuslehe, andmebaasis sirvimise või mõne teise andmebaasi kirjele vajutamise kaudu 
(arvesse lähevad ainult täielikud andmebaasi kirjed, mitte kirjete eelvaated).  
Täiendus - näitab mitu korda klikivad infootsijad tulemuslehel vastete metaandmetele (mitte 
täistekstile, vaid näiteks abstraktidele ja muud vastet kirjeldavatele andmetele). Infootsija võib 
kirjeni olla jõudnud andmebaasi tulemuslehe, andmebaasis sirvimise või mõne teise 





NB! Veerg „User Activity“ näitab seda, mida inimene andmebaasis tegi või mis tema eest 
tehti. Veerus „Reporting period total“ on esitatud otsingute koguarv. Järgneb väljavõte 
































Tabelites on esitatud EMÜ platvormil tehtud otsingute koguarv, tulemuslikud klikid ja kirjete 
vaatamine perioodil 01.01.2018 -31.05.2018 (Platform Report 1 - Total Searches, Result Clicks 
and Record Views by Month and Database). 
NB! Veerg „User Activity“ näitab seda, mida inimene tegi või mis tema eest tehti. Veerus 





















Canadian Science Publishing 
 
Royal Society of Chemistry 
 
American Chemical Society 
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